Harm reduction strategies and young people in Blanchardstown. by unknown
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7KHUH KDV EHHQ D UHDO DQG VLJQL¿FDQW LQFUHDVH LQ WKH XVH DQG UDQJH RI GUXJV E\
\RXQJ SHRSOH LQ WKH %ODQFKDUGVWRZQ DUHD ,Q DGGLWLRQ WR WKH ZLGHVSUHDG XVH RI
DOFRKRO FDQQDELV DQG HFVWDV\ WKH UHFHQW H[SHULHQFH RI ERWK \RXWK ZRUNHUV DQG
GUXJ SURMHFWV¶ VWDII LV WKDW FRFDLQH DQG EHQ]RGLD]HSLQH XVH DUH RQ WKH LQFUHDVH
7KLV LV OHDGLQJ WR D VKLIW LQ WKH ORFDO GUXJ FXOWXUH FKDUDFWHULVHG E\ LQFUHDVLQJ
SRO\GUXJ XVH E\ \RXQJ SHRSOH 7KH XVH RI D ZLGHU UDQJH RI GUXJV DQG HVSHFLDOO\
IRU WKH FRPELQLQJ RI GUXJV LV SUHVHQWLQJ QHZ ULVNV IRU \RXQJ SHRSOH DQG QHZ
FKDOOHQJHV WKRVH ZRUNLQJ ZLWK WKHP
$V SDUW RI LWV UHVSRQVH WR WKLV VLWXDWLRQ WKH %ODQFKDUGVWRZQ /RFDO 'UXJV 7DVN
)RUFH %/'7) KDV EHHQ LQYROYHG LQ GHYHORSLQJ D VWUDWHJ\ IRU KDUP UHGXFWLRQ
7KH KDUP UHGXFWLRQ SHUVSHFWLYH UHFRJQLVHV WKDW LW LV QRW SRVVLEOH DW OHDVW LQ WKH
VKRUW WHUP WR HOLPLQDWH GUXJ XVH E\ \RXQJ SHRSOH DQG WKDW \RXQJ SHRSOH QHHG
LQIRUPDWLRQ DQG HGXFDWLRQ WR DVVLVW WKHP LQ UHGXFLQJ WKH KDUPIXO HIIHFWV RI GUXJ
XVH
%/'7) LV VHHNLQJ DGGLWLRQDO IXQGLQJ WR VXSSRUW WKH GHYHORSPHQW DQG
LPSOHPHQWDWLRQ RI D KDUP UHGXFWLRQ VWUDWHJ\ 7KLV ZLOO LQYROYH WKH HPSOR\PHQW RI
D VWUDWHJLF ZRUNHU ZKR ZLOO EH UHVSRQVLEOH IRU
% 'HYHORSLQJ D UDQJH RI KDUP UHGXFWLRQ PHDVXUHV WR PLQLPLVH WKH
QHJDWLYH FRQVHTXHQFHV RI GUXJ XVH IRU WKH LQGLYLGXDO WKH IDPLO\ DQG
WKH FRPPXQLW\
% 'HYHORSLQJ DQG GHOLYHULQJ KDUP UHGXFWLRQ SURJUDPPHV LQ FRQMXQFWLRQ
ZLWK DSSURSULDWH GUXJV DQG \RXWK VHUYLFHV
% (VWDEOLVKLQJ WKUHH SLORW SURMHFWV LQ FRQMXQFWLRQ ZLWK RWKHU VHUYLFHV WR
LQLWLDWH KDUP UHGXFWLRQ ZRUN ZLWK VSHFL¿F LGHQWL¿HG WDUJHW JURXSV
7KH XOWLPDWH REMHFWLYH ZLOO EH WR HQVXUH WKDW D KDUP UHGXFWLRQ DSSURDFK LV DQ
LQWHJUDO SDUW RI DOO GUXJ HGXFDWLRQ ZLWKLQ WKH %/'7) DUHD ZKLFK LV WDUJHWHG DW
\RXQJ GUXJ XVHUV RU WKRVH DW ULVN
,Q GHYHORSLQJ WKLV SURSRVDO WKH %/'7) ZRXOG OLNH WR DFNQRZOHGJH
 WKH FRQWULEXWLRQ RI DOO WKRVH ZKR SDUWLFLSDWHG LQ WKH UHVHDUFK
 WKH JXLGDQFH IURP WKH ZRUNLQJ JURXS PDGH XS RI UHSUHVHQWDWLYHV IURP
WKH (GXFDWLRQ 	 3UHYHQWLRQ 7UHDWPHQW 	 5HKDELOLWDWLRQ 6XEJURXSV
 WKH GLUHFWLRQ RI WKH (GXFDWLRQ 	 3UHYHQWLRQ 6XEJURXS
3KLOOLS .HHJDQ &KDLUSHUVRQ %ODQFKDUGVWRZQ /RFDO 'UXJV 7DVN )RUFH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FLUFXODWHG E\ WKH (GXFDWLRQ DQG 3UHYHQWLRQ 6XE*URXS RI WKH %/'7)
7DEOH  VKRZV WKH RUJDQLVDWLRQV DQG JURXSV IURP ZKLFK TXHVWLRQQDLUHV ZHUH
UHWXUQHG WKH QXPEHU RI TXHVWLRQQDLUHV IURPHDFK SURMHFW LV LQ WKH VHFRQG FROXPQ
DQG WKH QXPEHUV RI \RXQJ SHRSOH ZKLFK HDFK JURXS ZRUNV ZLWK :KHUH WKHUH DUH
GLVFUHSDQFLHV LQ WKH QXPEHUV SURYLGHG E\ GLIIHUHQW UHVSRQGHQWV IURP WKH VDPH
SURMHFW WKLV KDV EHHQ UHVROYHG IURP RWKHU LQIRUPDWLRQ SURYLGHG RU WKH ORZHU ¿JXUH
KDV EHHQ XVHG ,Q RQH FDVH QR LQIRUPDWLRQ RQ QXPEHUV ZDV SURYLGHG 7KH RYHUDOO
¿JXUHV DUH QRW SDUWLFXODUO\ XVHIXO DV WKH OHYHO RI HQJDJHPHQW REYLRXVO\ YDULHV
IURP SURMHFWV SURYLGLQJ DQ LQWHQVLYH VHUYLFH WR RUJDQLVDWLRQV KDYLQJ RFFDVLRQDO
FRQWDFW ZLWK ODUJH QXPEHUV RI \RXQJ SHRSOH )RU WKLV UHDVRQ WKH ¿JXUHV IRU
%<6 <RXWK ,QIRUPDWLRQ 6HUYLFH DUH H[FOXGHG LQ WKH VHFRQG WRWDO WR JLYH D PRUH
DFFXUDWH SLFWXUH RI WKH QXPEHUV RI \RXQJ SHRSOH HQJDJHG RQ D UHJXODU EDVLV ,W
LV FOHDU WKDW WKH PDMRULW\ RI \RXQJ SHRSOH HQJDJHG E\ WKHVH VHUYLFHV DUH LQ WKH
 WR  \HDU DJH JURXS IROORZHG E\ D VRPHZKDW VPDOOHU QXPEHU LQ WKH  WR 
\HDU DJH JURXS DQG VLJQL¿FDQWO\ IHZHU LQ WKH  WR  \HDU DJH JURXS
7KH GHVFULSWLRQ RI WKH WDUJHW JURXS LI DQ\ LV DV SURYLGHG LQ WKH TXHVWLRQQDLUH $
ODUJH QXPEHU RI SURMHFWV SURYLGHG QR LQIRUPDWLRQ RQ WKHLU WDUJHW JURXS EH\RQG
WKH DJH JURXS DQG JHRJUDSKLFDO FDWFKPHQW DUHD RI WKH SURMHFW WKHVH DUH QRW
LQFOXGHG LQ WKH GHVFULSWLRQ DV WKH\ DUH XVXDOO\ HYLGHQW IURP WKH WLWOH RI WKH SURMHFW
DQG WKH ¿JXUHV SURYLGHG $ WRWDO RI WZHOYH SURMHFWV LGHQWL¿HG WKHLU WDUJHW JURXS
DV ³DW ULVN´ RU DV EHLQJ LQ D NQRZQ DW ULVN JURXS VXFK DV HDUO\ VFKRRO OHDYHUV
&OHDUO\ WKHUH DUH VHYHUDO RWKHU SURMHFWV ZKLFK ZRUN ZLWK WKHVH WDUJHW JURXSV
EXW ZKLFK GLG QRW VSHFLI\ WKLV 6LPLODUO\ QRW DOO RI WKH \RXQJ SHRSOH WDUJHWHG E\
VRPH RI WKHVH SURMHFWV DUH FRQVLGHUHG DW ULVN 7KH QXPEHUV RI \RXQJ SHRSOH LQ
WKRVH SURMHFWV ZKLFK LGHQWL¿HG DQ DW ULVN WDUJHW JURXS RU DUH NQRZQ WR EH PDLQO\
HQJDJHG ZLWK WKLV WDUJHW JURXS DUH GHWDLOHG LQ 7DEOH 
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SURJUDPPHV DUH WKH OHDVW ZLGHO\ SURYLGHG ZLWK XQGHU RQH WKLUG RI WKH SURMHFWV SURYLGLQJ
VXFK SURJUDPPHV )XUWKHUPRUH RI WKH HLJKW SURMHFWV ZKLFK SURYLGH KDUP UHGXFWLRQ
SURJUDPPHV VL[ DUH HLWKHU GUXJVSHFL¿F SURJUDPPHV RU VWDWXWRU\ VHUYLFHV
7DEOH  7KH 'HOLYHU\ RI 'UXJ (GXFDWLRQ DQG 5HODWHG 3URJUDPPHV SURYLGHG E\ WKH +HDOWK
6HUYLFH ([HFXWLYH

2QO\ WZR \RXWK SURMHFWV WKH 3HHU (GXFDWLRQ 3URJUDPPH DQG WKH :RUG RQ WKH
6WUHHW 3URMHFW VWDWH WKDW WKH\ SURYLGH KDUP UHGXFWLRQ SURJUDPPHV DQG WKHVH
WZR SURMHFWV DUH FORVHO\ OLQNHG LQ FDUU\LQJ RXW WKLV ZRUN ,W LV FOHDU WKDW WKHUH LV
FXUUHQWO\ OLWWOH GUXJ HGXFDWLRQ EHLQJ FDUULHG RXW ZLWKLQ WKH \RXWK VHFWRU EDVHG RQ
D KDUP UHGXFWLRQ SHUVSHFWLYH ,W ZDV HYLGHQW IURP GLVFXVVLRQ ZLWK \RXWK VHFWRU
SHUVRQQHO WKDW WKHUH ZHUH D QXPEHU RI IDFWRUV LQYROYHG LQ WKLV LQFOXGLQJ D ODFN
RI XQGHUVWDQGLQJ RI WKH DSSURDFK LQVXI¿FLHQW NQRZOHGJH ODFN RI WUDLQLQJ DQG
WKH HIIHFWV RI JXLGHOLQHV LQFOXGLQJ FKLOG SURWHFWLRQ JXLGHOLQHV ZLWKLQ WKH VHFWRU
7KHUH LV D QHHG WR XQGHUWDNH D UHYLHZ RI WKH JXLGHOLQHV IRU SUDFWLFH ZLWKLQ WKH
\RXWK VHFWRU WR HQVXUH WKDW WKH\ GR QRW XQQHFHVVDULO\ LPSHGH WKH LPSOHPHQWDWLRQ
RI HIIHFWLYH KDUP UHGXFWLRQ SURJUDPPHV LQ UHODWLRQ WR GUXJV DQG RWKHU LVVXHV
7KH \RXWK SURMHFWV LQ %ODQFKDUGVWRZQ SDUWLFXODUO\ WKRVH H[SOLFLWO\ WDUJHWLQJ
\RXQJ SHRSOH DW ULVN RU RSHUDWLQJ LQ DUHDV ZLWK KLJK OHYHOV RI GLVDGYDQWDJH KDYH
FRQWDFW ZLWK PDQ\ RI WKH \RXQJ SHRSOH ZKR FRXOG EHQH¿W IURP HIIHFWLYH KDUP
UHGXFWLRQ SURJUDPPHV $W SUHVHQW KRZHYHU ZLWK D IHZ H[FHSWLRQV LW DSSHDUV
WKDW WKH\ DUH QRW ZHOO HTXLSSHG WR GHOLYHU VXFK SURJUDPPHV ,Q WKLV VLWXDWLRQ D
SDUWQHUVKLS EHWZHHQ WKH \RXWK VHUYLFH DQG VRPH RI WKH GUXJVSHFL¿F SURMHFWV
ZRXOG DSSHDU WR EH WKH PRVW HIIHFWLYH PHDQV RI GHOLYHU\
5HVSRQGHQWV WR WKH TXHVWLRQQDLUH ZHUH DVNHG WR UDQN D OLVW RI GUXJV LQ RUGHU
RI SUHYDOHQFH DPRQJ WKH WDUJHW JURXSV WKH\ ZRUNHG ZLWK 7DEOH  EHORZ VKRZV
WKH IUHTXHQF\ ZLWK ZKLFK GUXJV RQ WKH OLVW ZHUH UDQNHG DV EHLQJ LQ WKH ¿YH PRVW
SUHYDOHQW ,W VKRXOG EH QRWHG WKDW WREDFFR ZDV QRW LQFOXGHG LQ WKH OLVW RI GUXJV
EXW ZDV PHQWLRQHG E\ VRPH UHVSRQGHQWV XQGHU WKH ³RWKHU´ FDWHJRU\ KDG LW EHHQ
OLVWHG LW ZRXOG QR GRXEW KDYH IHDWXUHG PRUH SURPLQHQWO\
$OWKRXJK WKH WDEOH GRHV QRW UHSUHVHQW D VFLHQWL¿F ¿QGLQJ LQ UHODWLRQ WR SUHYDOHQFH
LW GRHV VHHP WR UHSUHVHQW D UHDVRQDEO\ DFFXUDWH SLFWXUH RI WKH OLNHO\ H[WHQW RI
WKH XVH RI GLIIHUHQW GUXJV DPRQJ \RXQJ SHRSOH $FFRUGLQJ WR WKH WDEOH WKH GUXJV
PRVW ZLGHO\ SHUFHLYHG WR EH SUHYDOHQW DPRQJ WKH PDLQO\ \RXQJ WDUJHW JURXSV
RI WKH SURMHFWV DUH LQ RUGHU DOFRKRO FDQQDELV HFVWDV\ FRFDLQH VROYHQWV DQG
EHQ]RGLD]HSLQHV7KHQH[WPRVWSUHYDOHQWGUXJZDV WKRXJKW WREHKHURLQDOWKRXJK
WKLV ZDV SUHGLFWDEO\ PHQWLRQHG IDU PRUH E\ WKH GUXJVSHFL¿F SURMHFWV WKDQ E\
WKH \RXWK SURMHFWV ,W ZRXOG VHHP UHDVRQDEOH WKDW WKH KDUP UHGXFWLRQ VWUDWHJ\
VKRXOG IRFXV LQLWLDOO\ RQ GHYHORSLQJ KDUP UHGXFWLRQ SROLFLHV DQG LQIRUPDWLRQ LQ
UHODWLRQ WR WKHVH VL[ GUXJV DQG WREDFFR
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7KH SHUVSHFWLYH RI \RXQJ SHRSOH DQG HVSHFLDOO\ \RXQJ GUXJ XVHUV LV D YDOXDEOH
HOHPHQW RI D GUXJ DZDUHQHVV SURJUDPPH EXW LW QHHGV WR EH VXSSOHPHQWHG E\
RWKHU SHUVSHFWLYHV ,W LV XQUHDOLVWLF WR H[SHFW \RXQJ SHRSOH DORQH WR EH DEOH WR
SUHVHQW D FRPSUHKHQVLYH RYHUYLHZ RI WKH ULVNV DQG EHQH¿WV RI XVLQJ DQ\ GUXJ 7KH
DFFHSWDELOLW\ RI WKLV W\SH RI OLWHUDWXUH ZRXOG QRW EH FRPSURPLVHG E\ UHIHUHQFH WR
D FKRLFH WR QRW XVH ZKDWHYHU WKH GUXJ LV LQ TXHVWLRQ QRU E\ HQVXULQJ WKDW D PRUH
FRPSOHWH OLVW RI SRWHQWLDO ULVNV DQG KRZ WR UHGXFH WKHP LV LQFOXGHG
 ,QIRUPDWLRQ DERXW (FVWDV\ :RUG RQ WKH 6WUHHW 
7KLV OHDÀHW LV D IROORZXS WR WKH OHDÀHW RQ FDQQDELV GLVFXVVHG DERYH :KLOVW LW DJDLQ
GRHV QRW RIIHU DQ\ VXSSRUW WR D \RXQJ SHUVRQ WU\LQJ WR UHVLVW WKH WHPSWDWLRQ WR WDNH
HFVWDV\ RU FRQVLGHULQJ JLYLQJ LW XS LW GRHV SUHVHQW D PRUH FRPSUHKHQVLYH DQG
EHWWHU RUJDQLVHG RYHUYLHZ RI ERWK WKH SRVLWLYH DQG QHJDWLYH HIIHFWV RI WKH GUXJ
,W DOVR JLYHV SUDFWLFDO DGYLFH RQ KRZ WR UHGXFH WKH ULVN RI KHDWVWURNH ZKHQ XVLQJ
HFVWDV\ LQ D GDQFH FRQWH[W
 :KHUH¶V 0H 6OLSSHUV" 5HOHDVH
7KLV LV DQ H[WUDFW IURP:KHUH¶V 0H 6OLSSHUV RQH RI D VHULHV RI OHDÀHWV SURGXFHG E\
WKH 0DQFKHVWHU EDVHG /LIHOLQH SURMHFW 7KH OHDÀHWV W\SLFDOO\ XVH D FDUWRRQ IRUPDW
IHDWXULQJ GUXJ XVLQJ FHQWUDO FKDUDFWHUV VRPHWLPHV LQ FRPELQDWLRQ ZLWK DGYLFH RU
LQIRUPDWLRQ LQ SODLQ WH[W 7KH VW\OH DUWZRUN ODQJXDJH DQG KXPRXU DUH GHVLJQHG
WR DSSHDO WR \RXQJ SHRSOH DQG \RXQJ GUXJ XVHUV LQ SDUWLFXODU 7KHVH IHDWXUHV DUH
SUHVXPDEO\ LQWHQGHG WR FRQYH\ WR WKH WDUJHW JURXS WKDW WKH DXWKRUV DUH LQ WRXFK
ZLWK \RXQJ SHRSOH ZLWK WKH GUXJ VFHQH DQG ZLWK WKH UHDO LVVXHV ZKLFK DULVH IURP
GUXJ XVH 7KH RYHUDOO HIIHFW LV LQWHQGHG WR HQVXUH WKDW WKH VDIHU XVH PHVVDJHV LQ
WKH VWRULHV DUH FUHGLEOH DQG DFFHSWDEOH WR \RXQJ GUXJ XVHUV
,Q WKLV H[WUDFW WKH PHVVDJH LV LQWHQGHG WR SHUVXDGH UHJXODU RU KHDY\ HFVWDV\ XVHUV
WR ³WDNH D EUHDN´ IURP XVLQJ HFVWDV\ IURP WLPH WR WLPH :KLOVW WKLV LV D UHDVRQDEOH
REMHFWLYH DQG PD\ ZHOO UHGXFH WKH SUREOHPV H[SHULHQFHG E\ WKRVH XVHUV ZKR
KHHG WKH PHVVDJH WKLV W\SH RI OLWHUDWXUH QHHGV WR EH FDUHIXOO\ WDUJHWHG 7KH /LVD
FKDUDFWHU ZKR UHSUHVHQWV WKH DGYRFDF\ RI PRUH PRGHUDWH XVH RI HFVWDV\ LV
FOHDUO\ D XVHU KHUVHOI DQG KDV QR SUREOHPV ZLWK WKH LGHD RI UHJXODU XVH RI GUXJV
OLNH HFVWDV\ DQG VSHHG $W RQH SRLQW VKH OHFWXUHV KHU IULHQGV RQ WKH ³SURSHU´ XVH RI
VWLPXODQWV DV IROORZV
³:H XVH GUXJV OLNH ( DQG :KL]] EHFDXVH ZH OLNH LW QRW EHFDXVH ZH KDYH WR OLNH
D EXQFK RI VPDFN KHDGV«, GRQ¶W GR (¶V HYHU\ ZHHNHQG , JLYH LW D PLVV QRZ DQG
DJDLQ ,W PHDQV , HQMR\ LW PRUH´

 7RR 'DPQ +RW 5HOHDVH
,Q DQRWKHU VLPLODU OHDÀHW 7RR 'DPQ +RW DQRWKHU VWRU\ IHDWXULQJ WKH VDPH FKDUDFWHUV
HQGV ZLWK /LVD FROODSVLQJ RQ WKH GDQFH ÀRRU IURP KHDWVWURNH 7KH SRLQW LV PDGH WKDW
KHU IULHQGV 3HWH DQG 5HJ QHHG WR FDOO DQ DPEXODQFH $OWKRXJK WKLV LV DQ REYLRXV SRLQW
LW GRHV KLJKOLJKW WKH IDFW WKDW KDUP UHGXFWLRQ LQIRUPDWLRQ LV QRW RQO\ UHOHYDQW WR WKRVH
DFWXDOO\ XVLQJ GUXJV EXW DOVR WR WKHLU IULHQGV ZKR PD\ RU PD\ QRW EH XVHUV 7KLV OHDÀHW
FRQWDLQV PRUH GHWDLOHG WH[W H[SODLQLQJ ZKDW WR GR LI VRPHRQH FROODSVHV ZKLOH GDQFLQJ
XQGHU WKH LQÀXHQFH RI HFVWDV\ ,W DOVR H[SODLQV ZK\ WKH XVH RI HFVWDV\ LQ FHUWDLQ VHWWLQJV
SRVHV D ULVN RI KHDWVWURNH ZKLFK PD\ EH IDWDO
:KLOVW WKHUH DUH FOHDU KDUP UHGXFWLRQ PHVVDJHV LQ WKH 5HOHDVH OHDÀHWV WKHUH LV DOVR
DQ HTXDOO\ FOHDU PHVVDJH WKDW XVLQJ VWLPXODQW GUXJV LV HQMR\DEOH IXQ DQG SURYLGHG QRW
GRQH WR H[FHVV UHDVRQDEO\ VDIH 7KHUH DUH XQGRXEWHGO\ SRVLWLYH DVSHFWV WR WKLV W\SH RI
PDWHULDO EXW LW ZRXOG QHHG FRQVLGHUDEOH DGDSWDWLRQ WR PDNH LW DFFHSWDEOH LQ PRVW ,ULVK
FRQWH[WV ZLWK WKH SRVVLEOH H[FHSWLRQ RI WKRVH FOXEV DQG RWKHU YHQXHV IUHTXHQWHG E\
\RXQJ DGXOWV ZKHUH WKH XVH RI VWLPXODQWV ZDV FRPPRQSODFH ,W LV DOVR ZRUWK QRWLQJ WKDW
WKH GLVSDUDJLQJ UHIHUHQFHV WR KHURLQ XVHUV DV ³VPDFN KHDGV´ DQG ³MXQNLHV´ ZRXOG QRW
EH FRQVLGHUHG DFFHSWDEOH E\ PDQ\ ,ULVK GUXJV ZRUNHUV
$Q\ GUXJ HGXFDWLRQ SURJUDPPH RU PDWHULDO LV RQO\ RI YDOXH LI LW LV HIIHFWLYH LQ LQÀXHQFLQJ
WKH EHKDYLRXU RI FXUUHQW RU SRWHQWLDO GUXJ XVHUV ,Q VR IDU DV WKH OLWHUDWXUH GLVFXVVHG
DERYH LV HIIHFWLYH LW LV OLNHO\ WR KDYH VLJQL¿FDQW EHQH¿WV XS WR DQG LQFOXGLQJ WKH SUHYHQWLRQ
RI VHULRXV KDUP DQG HYHQ GHDWK ,W VKRXOG KRZHYHU EH HPSKDVLVHG DJDLQ WKDW WKHUH
LV D WKLQ OLQH EHWZHHQ DGYRFDWLQJ WKH VDIHU XVH RI GUXJV DQG DGYRFDWLQJ GUXJ XVH 7KLV
GRHV QRW PHDQ WKDW WKH KDUP UHGXFWLRQ SHUVSHFWLYH VKRXOG EH UHMHFWHG EXW LW GRHV PHDQ
WKDW WKH XWPRVW FDUH VKRXOG EH WDNHQ LQ WKH GHVLJQ DQG SUHVHQWDWLRQ RI SURJUDPPHV DQG
PDWHULDO 1RQH RI WKH OLWHUDWXUH FRQVLGHUHG KHUH H[SOLFLWO\ DGYRFDWHV DEVWLQHQFH DV D YDOLG
FKRLFH 7KH XQGHUO\LQJ DVVXPSWLRQ LV SUHVXPDEO\ WKDW WKH PDWHULDO LV WDUJHWHG DW GUXJ
XVHUV ZKR E\ GH¿QLWLRQ KDYH DOUHDG\ UHMHFWHG WKLV FKRLFH 7KHUH DUH WZR LPSRUWDQW SRLQWV
LQ UHODWLRQ WR WKLV DVVXPSWLRQ 7KH ¿UVW LV WKDW HYHQ LI WKH WDUJHW JURXS KDYH FKRVHQ WR XVH
GUXJV WKH\ KDYH QRW QHFHVVDULO\ FKRVHQ WR FRQWLQXH WR XVH GUXJV LQGH¿QLWHO\ 7KH VHFRQG
LV WKDW HYHQ ZLWK WKH PRVW FDUHIXO WDUJHWLQJ WKLV PDWHULDO DQG WKH PHVVDJHV LW FRQWDLQV
ZLOO LQHYLWDEO\ HQG XS LQ WKH KDQGV RI WKRVH ZKR DUH \RXQJHU DQG QRW FXUUHQWO\ LQYROYHG
LQ GUXJV ,W GRHV QRW VHHP XQUHDVRQDEOH WKDW WKH VWDUWLQJ SRLQW IRU WKLV W\SH RI OLWHUDWXUH
VKRXOG EH ³,I \RX XVH GUXJV«´ UDWKHU WKDQ ³:KHQ \RX XVH GUXJV«´
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